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和抄本 3 种， 如 《汉语独学》（1911）、《华语教范》
（1915）、 《支那语集成 》 （1921）、 《中国语自通 》
（1929）等［2］。
1945 年韩国光复以后，又由于战争、政治等因
素，一直到 20 世纪 60 年代，当代韩国的汉语教育




80年代以前，也不过 10 所，但 20 世纪 80 年代开始
便迅速发展起来，到 1990 年，设立中文系的大学就
达到了 60 所，到 20 世纪 90 年代末，就达到了近百
所，目前韩国学习汉语的各类人员达 100 万，汉语
教育走向了全面繁荣。 另据张敬(2013)统计，1945—




















































































































































































































































































































文化方面的。 《朴通事谚解》的 445 条注释中，有关














































































































































































































































































































则运用的典范；而 14 至 20 世纪韩国汉语会话书话
题项目和内容上的变化，则体现了明显的“实用主
义”教学策略。 因此，韩国汉语会话书600 多年的发
展变化，可为韩国教育史研究、世界汉语教育史研
究以及国别化汉语教材的编写提供一定的参考借
鉴。另一方面，14至 20世纪韩国汉语会话书语言上
《汉语》
19 世纪末
你要话熟么，只在眼前别怕害羞罢。
站站说官话，一日比一日强。
听时容易说时难。 凡事都这样。 看着别人说不很难，到自己身上说才知不容易了。
甚么话？ 论才能别人都赶不上你。
你会了几句话？
只会眼前的话。
《华音启蒙谚解》
1883
你们老爷们怎么会说官话么？
我是长来长往的，刚懂得几句眼前的话儿。
《支那语集成》
1921
阿哥，你的汉话是什么空儿学的？ 声儿说得好，而且又明白。
啊，承你纳的过奖，我的汉话算什么呢。 我有一个朋友中国话说得很好，又清楚又快，没有一点儿满
音，很熟练哪。 不但这个，而且记得话儿也多，那才可以算的起是好呢。
《官话丛集》
1924
您的中国话是怎么学的？
不过是散学的，没正经学过。
散学的能说得这么好，您实在是天分高。
过奖了。
《中国语会话册》
1975
你学了几年的中国话？
我才学了半年。
嚄，你说得很不错呀。
过奖过奖，只会说眼面前儿的。
老实说，口音很正确。
有几个音总是没有把握。
急什么？ 慢慢儿来嘛。
续表
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（23）吃李牧举起斧 ，砍落黑答麻飞仙落马 。
（《秦併六国平话》卷上）
这类句子同本文之前所举的有主语的 “零被
句”一样，隐含着由于某人的疏忽或对于客观情况
的无奈等意义，因此，这里的“被”具有某种程度上
的“使让”或“致使”的意义色彩。 冯春田将这类句子
归为“被字被动句”似有不妥 ［5］，因为这类句子中的
“被”并不表被动，将它们归为“被”表使让的零被句
似乎更合理一点。
3.“被”表原因的句子（大多为 R2结构）。 如：
（24）正说着，被西门庆咳嗽了一声，雪娥就往
厨房里去了。 （兰陵笑笑生《金瓶梅》第二十三回）
（25）近来被这本营内张团练，新从东路州来，
带一人到此，那厮姓蒋名忠……因此来夺小弟的道
路。 （施耐庵《水浒全传》第二十九回）
在这类句子中，两分句之间有因果关系，而含
“被” 的分句往往处于原因分句的地位， 由此导致
“被”带有表原因的意义。 但不能将“被”换成“因
为”，若换成了“因为”，则否认了句外隐含的不幸者
的存在。
零被句是一种特殊的“被”字句，它兴起于唐宋
时期，在元明时期大量使用，清代以后，书面语中的
零被句迅速减少，有学者称其为“短命的句式”。 关
于零被句的起源可谓众说纷纭，其中，有学者认为
它是金元时期因外族语言渗透，在元大都一带形成
的。 这种说法由于唐宋时期作品中大量零被句的存
在明显站不住脚。 在零被句产生时期大多出现在以
南方方言写作的作品中，如唐宋时期见例最多的《朱
子语类》，很多方言词语至今仍在闽方言中使用。 元
明时期的零被句也主要集中于中南部方言写作的书
籍中。 而在现代汉语方言中，南方方言依然有零被句
的遗留。 因此，我们不妨做出大胆推测，零被句就是
一种方言句式，后由于文化的传播，在各种作品中多
有出现，而最终在书面语中消失的同时，又通过方言
保留了一部分。 当然，这只是推测，零被句的起源及
其具体发展过程还有待我们进一步研究。
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的发展变化，不仅揭示了中国社会发展变迁的历史
事实，而且比较真实地反映了汉语特别是官话口语
600年以来的演变轨迹，成为汉语史、方言史及官话
研究的宝贵语料。
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